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Actualización en el abordaje dietético y nutricional 
en situaciones específicas
Ponencia 5
Los avances de la neonatología y las unidades de cuidados 
intensivos, están produciendo un aumento importante de 
la supervivencia de grandes prematuros (que representan 
el 1% de los recién nacidos) y de prematuros de bajo peso 
para su edad gestacional (que llegan a ser 1/3 de ellos), que 
cursan gran morbilidad y consumen un porcentaje alto de 
recursos sanitarios.
Actualmente, a pesar de las mejoras en el soporte nutricio-
nal de los recién nacidos prematuros con muy bajo peso al 
nacer a través de la nutrición temprana agresiva, parenteral 
y enteral, se observa a menudo bajo crecimiento de éstos 
durante el período postnatal, con tasas de crecimiento que 
son significativamente inferiores a las tasas intrauterinos en 
los fetos de la misma edad gestacional.
Durante las primeras semanas de vida es muy difícil conse-
guir una adecuada nutrición y crecimiento de los grandes 
prematuros, dada su gran inmadurez digestiva, la inmadurez 
de su sistema metabólico y las numerosas patologías que 
padecen los prematuros durante el período neonatal (funda-
mentalmente patología respiratoria, digestiva e infecciosa). 
Hemos obtenido unos resultados preliminares de 32 
prematuros estudiados. La edad gestacional media fue de 
28,3 semanas con un peso medio de 994g. La ganancia 
ponderal a los 14 días fue de 4,75g/kg/día y a los 28 días 
de 12,13g/kg/día. Los aportes nutricionales administrados 
fueron similares a las recomendaciones internacionales. La 
edad gestacional fue el factor más importante asociado con 
el crecimiento de los prematuros <1500g, tanto a los 14 
días (OR:2,26; p=0,008) como a los 28 días de vida (OR:1,68; 
p=0,032). Los aportes de lípidos (r=0,45; p=0,01), glucosa 
(r=0,54; p=0,02) y las calorías totales (r=0,52; p=0,003) 
administradas la primera semana de vida se relacionó con 
la ganancia ponderal a los 14 días. Fueron relevantes en el 
crecimiento a los 28 días los aportes de glucosa la 1ª semana 
de vida (r=0,37; p=0,07) y el índice g de proteínas / 100kcal 
(r=-0,39; p=0,06).
Desde 1985, la comunidad pediátrica intenta determinar las 
necesidades de los grandes prematuros1. Posteriormente, se 
continuó realizando estudios para determinar cuáles son los 
aportes óptimos. El estudio más similar a nuestro trabajo 
es el realizado por Martin et al.2 en 2009 el cual tuvo como 
objetivo ver cómo afectaba los factores nutricionales en los 
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grandes prematuros durante los 28 primeros días de vida. 
Sus resultados fueron semejantes a los nuestros, mostrando 
una relación estadística significativa de la importancia entre 
los aportes nutricionales la primera semana y su asociación 
con una mayor ganancia de peso a los 14 días. En 2012 se pu-
blicaron 3 estudios sobre la importancia de la nutrición y su 
relación con el crecimiento durante los primeros 28 días3,4,5. 
En los tres trabajos podemos observar la estrecha relación 
entre la edad gestacional y la ganancia ponderal, la cual en 
nuestros resultados se presenta como una variable determi-
nante del crecimiento a los 28 días. En 2014, Fisher et al.6 
realizaron un estudio sobre el aporte nutricional, haciendo 
hincapié en el aporte temprano de lípidos en grandes pre-
maturos. 
El mayor y precoz aporte de lípidos a los prematuros duran-
te la primera semana es un factor asociado con la ganancia 
ponderal a los 28 días de vida. Aunque la cantidad de proteí-
nas aportadas es importante, el ratio gramos de proteínas 
aportado por 100kcal es un factor destacado en la asociación 
con el crecimiento de los prematuros en la primera semana. 
Los aportes de glucosa durante los 7 primeros días de vida es 
un factor asociado con el crecimiento de los prematuros de 
muy bajo peso. El aporte calórico durante la primera semana 
de vida está asociado con mayor ganancia de peso en los en 
prematuros menores de 1.500g a los 28 días de vida.
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